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献 辞
クリス・チェルカフスキ先生，西田友是先生，および郭春貴先生は2019年 3月31日で
定年を迎えられました。広島修道大学経済科学部はこれまでのご貢献に対しまして感謝
申し上げるとともに『経済科学研究』第23巻第 2号を「クリス・チェルカフスキ教授・
西田友是教授・郭春貴教授退職記念号」として刊行いたします。
クリス・チェルカフスキ先生はポーランドのウッジ大学で博士の学位を取得され，オー
ストラリアのチャールズスタート大学講師，グリフィス大学，エディスカウアン大学で
助教授を歴任され平成 6年に広島修道大学商学部教授（「アジアの金融」担当）として
赴任されました。着任前には京都大学経済研究所客員研究員，経済企画庁経済研究所客
員研究員，アメリカメリーランド大学客員研究員，香川大学上席客員研究員もされてい
ます。平成 9年からは経済科学部教授として「インターナショナル・ファイナンス」を
ご担当いただきました。
先生は Asia-Pacic Finance Association，Informatics Society，International Econom-
ics Society等の国際学会会員として熱心に研究活動に取り組まれてきました。客員研究
員として日本での滞在期間が長いこともあると思いますが，日本の祭りと日本酒をこよ
なく愛され，中国地方各地の祭りにも数多く参加されたとご本人からお聞きしたことが
あります。
西田友是先生は広島大学工学部を卒業後，同大学大学院工学研究科を修了されマツダ
株式会社に勤務の後，昭和54年に福山大学工学部講師，助教授，教授を経て平成10年に
東京大学理学部教授に就任されました。平成 5年からは広島修道大学非常勤講師として
「インターフェイス」をご担当いただいていました。平成25年に経済科学部教授として
着任され「コンピュータグラフィックス」をご担当いただきました。本年 3月に退職さ
れましたが， 4月からは経済科学部契約教員として引き続き教鞭をとっていただいてい
ます。
西田先生はコンピュータグラフィックスの分野では世界的な研究者として知られてお
り，多くの学会の会長，理事，フェロー等を歴任されています。また研究業績に対して
数々の賞を受賞されています。修道大学赴任後に限っても平成29年に紫綬褒章，平成30
年にはWIRED Audi INNOVATION AWARD 2018 等を受賞されています。研究一筋の
西田先生ですが，大学忘年会では楽器の演奏を披露されるなど多彩な趣味もお持ちです。
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　郭春貴先生先生は，昭和48年にシンガポール南洋大学を卒業後，上智大学大学院文学
研究科，東京大学大学院人文科学研究科で学ばれました。昭和60年に NHK国際局中国
課アナウンサーとして勤務され，昭和61年に広島大学総合科学部講師，助教授を経て，
平成 4年に広島修道大学商学部助教授として着任されました。平成 6年に商学部教授に
なられ，平成 9年から経済科学部教授として「中国語」を担当していただきました。
　日本中国語学会，中国語教育学会等に所属され，数多くの中国語のテキストを執筆さ
れており中国語教育に情熱を傾けられました。私は先生の最終講義を参観させていただ
きましたが，単位とは無関係に多くの学生が受講していることに驚きました。これも郭
先生のお人柄によるものと拝察しました。
　チェルカフスキ先生，西田先生，郭先生は広島修道大学，経済科学部の発展に長年ご
尽力いただきました。感謝とともに御礼申し上げます。先生方のご健康とますますのご
活躍をお祈りして献辞とさせていただきます。
　　2019年10月10日
経済科学部長
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